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Une expérience d'incitation à la lecture au Sénégal : 
cinq années de l'émission « un livre par semaine » 
au Sénégal 
Dans un rapport, rédigé à la demande de la direction de la collection le 
« Livre de poche », M. Fontvieille fait le bilan d'une série d'émissions dont 
il a été chargé alors qu'il dirigeait le Département de documentat ion de 
l ' I .F.A.N. à Dakar. Commencée en mai 1965, cette émission hebdomadaire 
de 30 minutes intitulée « Un livre par semaine » se proposait d'inciter à 
la lecture les auditeurs de Radio-Sénégal. Il s'agissait de faire connaître 
chaque semaine un livre nouveau, grâce, d'une part à une présentation 
succincte de l 'auteur et de l 'œuvre insistant sur les aspects pouvant inté-
resser spécialement les auditeurs sénégalais, et d 'autre par t à la lecture 
d 'extraits de l 'ouvrage présenté. Il fallait également faciliter au maximum 
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l'accès du livre au lecteur potentiel, c'est pourquoi on a retenu presque 
toujours des œuvres existant dans des collections de livres de poche pour 
que le prix ne soit pas un obstacle. De plus, tous les renseignements utiles 
à l 'achat des ouvrages présentés étaient donnés au cours de l'émission et 
une liaison était établie avec les libraires pour qu'ils s 'approvisionnent en 
temps voulu. Il semble que cette émission ait été suivie avec intérêt par les 
auditeurs. 
à la demande (bibliographies courantes ou rétrospectives), 
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